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  三、川剧的转轨变型与改革发展  

























































































































































































  21 世纪的中国将进入一个全新的发展时代，在社会的大变革时期，作为意
识形态领域的戏曲艺术，作为一个地方剧种的川剧，还需继续探索自己的发展
道路，找到自己在观众精神文化生活中的位置，找准自己在诸多艺术种类行列
中的位置，并以此为起点寻求新的发展，为中国戏曲艺术的发扬光大作出更大
的贡献。探寻川剧艺术形成发展的规律，认识川剧的性质、特征，研究川剧在
文化积淀、美学品格、思维方式、演剧形态、技艺表现等方面体现出来的剧种
特征，分析川剧的代表剧目、人物形象等等，乃是本书的主要任务。 
 
